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PROJEKTI DIGITALNE ZA[TITE NACIONALNE
BIBLIOTEKE ^E[KE REPUBLIKE
Sa`etak: Nacionalna biblioteka ^e{ke Republike pokrenula je po~etkom
90-tih godina pro{log veka prve korake digitalne za{tite pisanog nau~nog
i kulturnog nasle|a ~e{kog naroda od sredweg veka do savremenog doba. To-
kom vremena ustalila su se tri projekta, koji se bave posebnim vrstama gra-
|e za digitalizaciju: Manuscriptorium sadr`i digitalizovane rukopise i
stare kwige, Kramerius monografske i serijske publikacije, WebArchiv digi-
talnu arhivu ~e{kog internet domena. U radu su sa`eto prikazani ovi pro-
jekti i osnovne informacije o radu i planovima digitalne za{tite u Nacio-
nalnoj biblioteci ^e{ke Republike.1
Kqu~ne re~i: digitalna za{tita, digitalizacija, Manuscriptorium, Kramerius,
WebArchiv, veb arhivirawe, nacionalna biblioteka, ^e{ka Republika
Uvod
Sredinom 80-tih godina 20. veka londonski BBC do{ao je na ideju da
stvori multimedijalno izdawe „Kwige sudweg dana“ Engleske na kraju 20.
veka, po uzoru na 900 godina star original, prvi sveobuhvatni popis sred-
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1 Autor je tokom novembra 2008. godine boravio na stru~nom usavr{avawu u
Nacionalnoj biblioteci u Pragu, zahvaquju}i stipendiji Digital Preservation
Europe Exchange Program (DPEX, http://www.digitalpreservationeurope.eu/exchange/) i
podr{ci Gradske biblioteke „Vladislav Petkovi} Dis“ u ^a~ku.
wovekovne Engleske, napisan 1086. godine po nare|ewu Viqema Osvaja~a.
Na projektu koji je ko{tao tada{wih 2,5 miliona funti, radilo je vi{e
od 60 saradnika, milion qudi dostavilo je razli~ite podatke o savreme-
noj Engleskoj, razvijen je poseban softver i hardver za upravqawe podaci-
ma koji su snimqeni na dvostrane laserske diskove, a za wihovo ~itawe
kori{}eni su ure|aji pod kontrolom tada{wih mikrokompjutera. Nakon
okon~awa projekta, na diskovima je bilo sme{teno preko 200.000 fotogra-
fija, 24.000 karata, 8.000 raznih baza podataka i 60 minuta video zapisa.
Ovaj, po svim kriterijumima izuzetan projekat (prve kopije diskova sme-
{tene su pored originalne „Kwige sudweg dana“ u Nacionalnom arhivu),
u velikoj meri je bio ispred svog vremena, pa ga je i zadesila sudbina ~e-
sta me|u vizionarima. Po~etkom 21. veka, na svetu skoro da nije bilo ure-
|aja koji je mogao da pro~ita i koristi zapisane podatke na video disko-
vima multimedijalne „Kwige sudweg dana“, jer su kori{}ene tehnologije
u roku od jedne decenije postale zastarele i prevazi|ene. Petnaest godina
nakon {to je ura|ena, „digitalna kwiga“ postala je beskorisna, dok je ru-
kom pisani original i posle 900 godina u odli~nom stawu.2
Poruka ove pou~ne pri~e je da ne postoji digitalizacija ura|ena
jednom za sva vremena i da svi subjekti ukqu~eni u procese digitalizaci-
je moraju uzeti u obzir transfer tehnologija, standarda i formata u pla-
nirawu dugoro~nih programa digitalne za{tite ba{tine. Iako je krajem
2002. godine tim stru~waka sa Univerziteta Mi~igen i sa Univerziteta
Lids uspeo da stvori softver za „emulirawe“ tehnologije potrebne za ~i-
tawe diskova moderne „Kwige sudweg dana“, ne postoje garancije da se za
narednih 15-20 godina ponovo ne javi potreba za sli~nim poslom. I tako u
nedogled. Finansijska i strukturalna odr`ivost digitalne za{tite u bu-
du}nosti po~iva}e na re{avawu pomenutog problema.3
Termin Digital Preservation („digitalna za{tita“, „digitalno o~u-
vawe“) stru~na javnost u svetu prihvatila je za obuhvatawe svih aktivno-
sti, poslova, znawa i ve{tina koje se primewuju u procesu (dugoro~nog)
identifikovawa, selektovawa, obrade, pohrawivawa, za{tite i pristupa
informacijama u digitalnom obliku. Svedeno na terminologiju konkret-
nih aktivnosti, digitalna za{tita podrazumeva „upravqawe digitalnim
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2 http://www.csa.com/discoveryguides/cyber/overview.php
3 Vi{e o tome: Jeff Rothenberg, Avoiding Technological Quicksand: Finding a Viable
Technical Foundation for Digital Preservation. A Report to the Council on Library and
Information Resources, Washington 1999 <http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/
contents.html>; Kenneth Thibodeau, Overview of Technological Approaches to Digital
Preservation and Challenges in Coming Years. CLIR Reports <http://www.clir.org/pubs/
reports/pub107/thibodeau.html>.
ciju izvora u papirnom obliku, digitalizaciju audio i video materijala
i multimedije, digitalizaciju „elektronski ro|enih“ dokumenata, uspo-
stavqawe sistema metapodataka za obradu, ~uvawe i vo|ewe podataka o di-
gitalnim kolekcijama, stvarawe poverqivih digitalnih repozitorijuma,
odre|ivawe normativnih i sistemskih okvira od strane dr`ave, itd.
Prakti~no, sve aktivnosti koje se obavqaju na poqu o~uvawa informaci-
ja, wihove organizacije na na~in koji }e korisnicima u budu}nosti pru-
`iti jasan i merodavan uvid u sadr`aj i formu digitalnih informacija.
Ovaj rad prikazuje re{ewa jedne ustanove na poqu digitalne za{tite na-
cionalne ba{tine, kroz analizu konkretnih projekata i aktivnosti koje
sprovodi Nacionalna biblioteka ^e{ke Republike u Pragu.
Nacionalna biblioteka ^e{ke Republike
Nacionalna biblioteka ^e{ke Republike4 (Národní knihovna ČR,
NKP) nalazi se u samom srcu Praga, u zgradi nekada{we visoke jezuitske
{kole, danas poznate pod imenom Klementinum. Ovo ogromno zdawe iz 16.
veka zauzima ~itav stambeni blok na povr{ini preko dva hektara i neza-
obilazna je turisti~ka atrakcija, sa izlo`bama na otvorenom i u zatvore-
nom prostoru, organizovanim posetama baroknoj biblioteci i ~itaonici,
astronomskom torwu ili koncertnoj sali. Pored ove zgrade NKP, na obo-
dima Praga, u predgra|u Hostivar, postoji i klimatizovani Centralni
depo,  ustanovqen 1996. godine, gde je sme{teno preko pet miliona {tam-
panih publikacija. U ciqu modernizacije i re{avawa skladi{tenih
problema (jer se pokazalo da ove dve zgrade nisu dovoqne), 2007. godine ras-
pisan je konkurs za idejno re{ewe nove zgrade Nacionalne biblioteke.
Pobedni~ko re{ewe, „Oko nad Pragom“, svojim radikalnim modernim di-
zajnom, kao suprotno{}u tradicionalnom arhitektonskom stilu {ireg
centra grada, pokrenulo je `u~nu dru{tvenu raspravu izme|u pobornika
i protivnika tog re{ewa, pa je projekat na kraju obustavqen.5
Centralni depo u Hostivaru sme{ten je u neinventivnom industrij-
skom zdawu, za razliku od zgrade Klementinuma ili predlo`ene nove zgra-
de NKP, i objediwuje u sebi, izme|u ostalog, odeqewa konzervacije i za-
{tite kwige, kao i odeqewe za digitalnu za{titu. Digitalna za{tita pu-
blikacija u Hostivaru podrazumeva sveobuhvatni proces prijema, obrade,
skenirawa, kreirawa metapodataka za digitalizovane publikacije iz 19.
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okviru odeqewa za digitalnu za{titu nalazi se vi{e profesionalnih ka-
mera i skener aparata, koji u radu dnevno stvore hiqade digitalnih kopi-
ja i istovremeno proizvode kopije na mikrofilmu. NKP se opredelila da
sve {to se digitalizuje bude ~uvano u digitalnom i mikrofilm obliku,
jer se mikrofilm i daqe smatra daleko pouzdanijim medijumom od bilo
kog digitalnog formata. Prostor gde se nalaze kamere i skeneri u potpu-
nosti je zamra~en, izuzev osvetqewa koje proizvode sami ure|aji tokom ra-
da, radi {to boqeg kvaliteta digitalnih dokumenata. Odeqewe za digi-
talnu za{titu tako|e vodi i centralni digitalni repozitorijum, dok se
mikrofilmovi ~uvaju u posebnim kutijama koje obezbe|uju vi{evekovno
o~uvawe kvaliteta mikrofilm zapisa na odre|enoj temperaturi i vla`no-
sti vazduha. Pored toga, NKP je kupila i ploter ure|aj za izradu kutija u
koje se odla`u stare i retke publikacije, nakon procesa digitalizacije i
konzervacije. Kutije se mogu izraditi za najrazli~itije formate (od kwi-
ge do plakata i karata), kori{}ewem papira od ~iste plute, {to spre~ava
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6 Uop{te je ~itava atmosfera organizacije i obima rada koji se sprovodi u
Hostivaru na digitalnoj za{titi kod autora stvorila ose}aj da se nalazi u
„fabrici za digitalizaciju“ (prim. aut.).
Projekti digitalne za{tite u NKP
Manuskriptorium (Manuscriptorium) – digitalna
biblioteka rukopisa
Manuskriptorium7 predstavqa sistem za prikupqawe, opis i pri-
kaz informacija o starim rukopisima i {tampanim kwigama, povezan sa
virtuelnom bibliotekom digitalizovanih dokumenata za detaqan pregled
zastupqenih rukopisa i kwiga. Projekat finansira Nacionalna biblio-
teka ^e{ke Republike, dok wime upravqa pra{ka kompanija AiP Beroun,
koja je i autor tehni~kih re{ewa sistema. To je uslovilo da zastupqene
kolekcije i dokumenta delimi~no budu slobodno dostupni korisnicima
na veb sajtu projekta, dok se za pregled svih kolekcija napla}uje godi{wa
licenca. Sa druge strane, svi metapodaci su slobodno dostupni za pregled
i preuzimawe. Uspostavqena saradwa Nacionalne biblioteke i AiP Bero-
un predstavqa primer dobre koordinacije poslova javnog i privatnog sek-
tora na zajedni~kom projektu, gde je Nacionalna biblioteka primarno do-
prinela u domenu metapodataka.8 Partneri u projektu (preko 10 stranih
i par desetina ~e{kih institucija) imaju pun pristup sistemu i mogu sa-
mostalno da odlu~e u kojoj meri }e svojim korisnicima omogu}iti slobo-
dan pristup kolekcijama (pregledawu dokumenata). Projekat je zapo~et
jo{ po~etkom 90-tih godina 20. veka, saradwom sa Uneskom na programu
„Pam}ewe sveta“. Kao deo tog programa, 1995. godine pokrenut je Memoriae
Mundi Series Bohemica, projekat koji ulazi u redovno finansirawe Nacio-
nalne biblioteke.9 Zbog bogatstva zbirke rukopisa NKP, ova zbirka dobi-
la je prioritet u procesu digitalizacije i ona je u najve}oj meri zaslu-
`na za formirawe centra za digitalizaciju u NKP u prvoj polovini 90-
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7 http://www.manuscriptorium.com/Site/ENG/default_eng.asp
8 Tamara Butigan-Vučaj, Studio za digitalizaciju Nacionalne biblioteke Češke Republike, Glasnik
Narodne biblioteke Srbije 1/2005, Beograd, 2005, str. 295.
9 Manuskriptorium je deo {ireg programa Memoria, a trenutno stawe tog programa
digitalizacije starih istorijskih izvora predstavqa upravo Manuskriptorium.
Bohdana Stoklasova, Czech Digital Library, <http://www. svkbb.sk/colloquium/zbornik/da-
ta/stoklas.pdf>; Adolf Knoll, Digitized Cultural Heritage, Pregled Nacionalnog centra za di-
gitalizaciju 5 (2004), 63-66,
<http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/ncd/5/d009download.pdf>.
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Digitalna biblioteka sastoji se od kataloga (OCHBR - Open Catalogue
of Historical Book Resources) i pohrawenih dokumenata u repozitorijumu za
~uvawe podataka (data storage system). Katalog informacije o fizi~kim
dokumentima (rukopisima) prikazuje u obliku katalo{kog zapisa, kori-
ste}i XML fajl format, povezuju}i metapodatke iz centralnog kataloga sa
digitalnim dokumentima u repozitorijumu. Komunikacija unutar ~ita-
vog sistema uspostavqena je prema me|unarodnim standardima za razmenu
podataka: Z39.50, OAI-MPH (The Open Archives Initiatives Protocol for Metada-
ta Harvesting).11 Manuskriptorium ukqu~uje i virtuelno okru`ewe za is-
tra`iva~ki rad iz oblasti istorijskih izvora. Tu se podrazumevaju kako
alati za pregledawe digitalnih slika, odnosno pretra`ivawe i ~itawe
teksta, tako i linkovi ka stru~nim radovima koji se bave analizom zastu-
pqenih rukopisa, drugim elektronskim izvorima i metapodacima koji
bli`e opisuju rukopise. Razmena podataka sa drugim sistemima digital-
nih biblioteka omogu}ena je zahvaquju}i kori{}ewu ve} pomenutih stan-
darda. Pored toga, projekat podrazumeva ukqu~ivawe u kolekcije i zbir-
ki iz ustanova-partnera (biblioteka, arhiva, muzeja), ali prema standar-
dima i smernicama usvojenim na samom po~etku rada Manuskriptoriuma.
Zahvaquju}i svemu opisanom, dobroj organizaciji i rezultatima koji




nacionalne okvire i danas predstavqa program digitalizacije evropske
rukopisne ba{tine.
Da bi se obezbedila dugoro~na digitalna za{tita zastupqenih doku-
menata, sama informacija je nezavisna od alata koji su kori{}eni za we-
no stvarawe, odnosno koji se koriste za upravqewe podacima i wihov pri-
kaz. Na taj na~in se obezbe|uje pristup informacijama u uslovima kori-
{}ewa drugih tehnologija, odnosno novog softvera i hardvera. Sve in-
formacije ~uvaju se u XML formatu, sa prihva}enom METS strukturom
fajlova Kongresne biblioteke. Opisni metapodaci za rukopise koriste
MASTER standard za prikazivawe u METS okru`ewu. MASTER standard
posebno je razvijen od strane me|unarodnog projektnog tima u saradwi sa
Oksford univerzitetom, za opis rukopisa, starih {tampanih kwiga i dru-
gih istorijskih izvora.
Demo verzija12 Manuskriptoriuma predvi|ena je za testirawe od
strane nelicenciranih korisnika, kako bi se stekao pun uvid u karakte-
ristike sistema. Tu je zastupqen mawi broj dokumenata, dostupnih za pre-
gledawe, sa svim metapodacima i bibliografskim opisom. Pregledawe do-
kumenata vr{i se u posebnoj aplikaciji za pregledawe, MS Viewer, koja se
otvara u novom prozoru veb ~ita~a, dok je za potrebe stvarawa metapodata-
ka razvijena aplikacija M-Tool. M-Tool je predvi|en za rad bibliotekara,
arhivista i drugih stru~waka koji pripremaju opise pisanih istorij-
skih dokumenata. Uz wegovo kori{}ewe upro{}ava se postupak poveziva-
wa opisnih metapodataka sa digitalizovanim slikama, sa~uvanih u ve}em
broju formata. Podaci o opisanim dokumentima ~uvaju se u XML formatu,
uz po{tovawe svih tehni~kih kriterijuma za budu}e ukqu~ivawe u Manu-
scriptorium. M-Tool je besplatan i mo`e se preuzeti sa sajta projekta.
Projekat Kramerius (Kramerius)
Projekat Kramerius13 zapo~et je 2003. godine za potrebe digitaliza-
cije monografskih i serijskih publikacija. Kramerius je rezultat sarad-
we NKP sa Bibliotekom Akademije nauka ^e{ke Republike i kompanijom
Qbizm Technologies, koja je zaslu`na za razvoj Kramerius sistema za upra-
vqawe dokumentima (Document Management System). Kramerius sistem
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blioteke monografskih i serijskih publikacija, starih ~asopisa, listo-
va, kwiga i drugih publikacija {tampanih na papiru koji sadr`i kise-
linu. Zbog toga se ovaj projekat (podr`an od strane norve{kih dr`avnih
fondova14) mo`e svrstati u jedan od retkih nacionalnih projekata u Evro-
pi koji ima za ciq da digitalizacijom publikacija re{i pitawe dugo-
ro~ne za{tite osetqivog materijala kulturne i nau~ne ba{tine, koji je
podlo`an propadawu tokom vremena. Kramerius sistem za upravqawe do-
kumentima (ili digitalna biblioteka za {tampanu periodiku i mono-
grafske publikacije, radi lak{eg razumevawa) mo`e se slobodno preuze-
ti sa mati~nog sajta.15 Sistem podr`ava OAI-PMH v2.0 protokol za elek-
tronske repozitorijume, ~ime je obezbe|ena dugoro~na kompatibilnost i
interoperatibilnost sa drugim repozitorijumima zasnovanim na tom pro-
tokolu. Dok se proces stvarawa digitalnih kopija odvija u vi{e ustano-
va, ostatak procesa digitalizovawa odvija se centralno u NKP.16
Pun pristup sadr`ajima digitalne biblioteke rezervisan je za kori-
snike koji koriste pristupne ta~ke u NKP (koji mogu pregledati i pretra-
`ivati metapodatke i digitalizovane slike publikacija), zbog prisustva
materijala koji su za{ti}eni autorskim pravima. Svi ostali imaju pun
pristup metapodacima (bibliografskim i drugim podacima o publikaci-
jama), kao i pun pristup onim digitalizovanim publikacijama koje spada-
ju u javno dobro. Za pristup digitalnoj biblioteci potreban je neki od sa-
vremenih internet (veb) ~ita~a, sa instaliranim besplatnim dodatkom za
pregledawe slika u DjVu formatu. Ovaj format dokumenata izabran je zbog
odnosa kompresije (smawewa memorijske zapremine) i o~uvawa kvaliteta
prikaza, koji je u slu~aju DjVu formata jedan od najpovoqnijih. DjVu je bes-
platan format i primarno je namewen za ~uvawe skeniranih slika koje sa-
dr`e tekst ili grafiku. Karakteri{e ga slojeviti prikaz sadr`aja skeni-
rane slike, gde se sloj sa tekstom odvaja od sloja gde se nalazi pozadinska
slika ili grafika. Kvalitet prikaza pri maksimalnoj kompresiji podata-
ka boqi je od konkurentskih formata, a uz to je izlazna veli~ina dokumen-
ta mawa u odnosu na PDF ili JPEG dokumente. Ono {to je nedostatak tog
formata upravo se odnosi na neophodnost dodatne instalacije softvera ko-
ji }e omogu}iti prikaz slika na ra~unaru korisnika. DjVu format nije {i-
re prihva}en kao standard za grafi~ki prikaz slika na internetu (gde do-
miniraju JPEG i GIF formati), pa veb ~ita~i u najve}em broju slu~ajeva ne-
}e ni prikazati tra`enu sliku, ukoliko se softverski dodatak ne instali-
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16 Adolf Knoll, nav. delo, str. 64.
alate na ra~unar, odnosno koji to ne mogu da urade (kao {to je slu~aj u mno-
gim velikim organizacijama, gde radnici nisu slobodni da samovoqno ma-
nipuli{u ra~unarima) ili to jednostavno ne `ele, upotrebqivost Krame-
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Dokumenti u okviru Krameriusa mogu se pretra`ivati, pri ~emu
pretra`iva~ koristi metapodatke o dokumentima za rezultate (pretra`u-
ju se ISSN odnosno ISBN broj, naslov, podnaslov, ime i prezime autora, iz-
dava~, {tamparija, godina izdavawa i {tampawa...), a omogu}ena je i pre-
traga punog teksta publikacija. Podr`ana je pretraga kori{}ewem Bulo-
vih operatora, kao i napredna pretraga, kori{}ewem odre|enih metapoda-
taka za limitirawe rezultata pretrage. Prilikom jednostavnog pretra-
`ivawa korisnicima se rezultati prikazuju na osnovu relevantnosti re-
zultata u okviru punog teksta publikacija, sortirani prema merodavno-
sti. Rezultat pretrage otvara prikaz digitalne slike one stranice na ko-
joj se termin iz upita nalazi. Prikaz stranice vr{i se kroz DjVu prika-
ziva~ slika. Korisnici kroz prikaziva~ slika mogu snimiti prikazani
dokument (sliku), od{tampati ga, zumirati prikaz, odabrati veli~inu i
na~in prikaza, rotirati sliku, itd. Tako|e je podr`an PDF format, kroz
opciju da korisnici jednim klikom do|u do PDF verzije dokumenta. Me|u-
tim, pre toga se mora definisati najvi{e 20 stranica koje se `ele konver-
tovati u PDF format, jer nije mogu}e dobiti ~itavu publikaciju u tom
formatu (mada korisnici mogu iz vi{e delova to u~initi).
Baza podataka projekta Kramerius u januaru 2009. godine imala je
540 naslova periodike iz 19. i 20. veka (sa preko 3,8 miliona digitalizo-
vanih stranica) i 6.083 monografskih publikacija (sa 1,5 milion strani-
ca). Periodika je razvrstana prema naslovu, dok su monografske publikacije
razvrstane po naslovu i autorima. Prilikom izbora odre|enog naslova,
korisniku se otvara prozor sa prikazom zapisa iz baze podataka, koji
sa`eto prikazuje osnovne podatke o publikaciji (naslov, tip dokumenta,
fizi~ki opis, jezik publikacije, lokacijske podatke, jedinstveni iden-
tifikator izvora (Uniform Resource Identifier - URI) izabrane publikacije,
kao i link ka digitalnoj kopiji publikacije. Ovaj link otvara pun pri-
kaz metapodataka, gde su, pored pomenutih, izlistani i uporedni naslov,
izdava~, godina izdavawa, mesto izdavawa, fizi~ko stawe originala, UDK
broj. Isti prozor sadr`i i listu svih stranica publikacije u digital-
nom obliku, koje se mogu otvoriti i pregledati (ukoliko je kwiga ili
~asopis otvoren za pristup svim korisnicima).
Svi metapodaci publikacija zastupljenih u Kramerius projektu de-
finisani su kroz METS standard. METS17 standard (Metadata Encoding &
Transmission Standard) razvijen je u Kongresnoj biblioteci za kodirawe
opisnih, administrativnih i strukturalnih metapodataka koji opisuju
objekte unutar digitalnih biblioteka. Jedan METS fajl opisuje ~itavu
publikaciju i ispisan je kroz XML jezi~ku {emu, a korisnicima je
omogu}en uvid i slobodno preuzimanje fajla za izabranu publikaciju.
Struktura dela METS dokumenta:
<mets:mets OBJID=“ABA001/11547373“ TYPE=“MonographUnit“ LABEL=“Abbil-
dungen und kurzgefaßte Geschichten verklaerter Diener und Freunde Gottes. - Jahrgang
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Vebarhiv (WebArchiv) projekat – digitalna arhiva
nacionalnog domena
Projekat Vebarhiv18 predstavqa digitalnu arhivu za dugoro~nu za-
{titu ~e{kih internet izvora. Projektom rukovodi Nacionalna biblio-
teka ^e{ke Republike od 2000. godine, u saradwi sa Moravskom bibliote-
kom (zadu`enom za tehni~ka re{ewa) i Institutom za informatiku Masa-
rikovog univerziteta u Brnu. Trenutno se (u 2008) Vebarhiv vodi kao pro-
jekat u NKP, mada je su{tinski postao organizacioni deo NKP i ~lan je
Me|unarodnog konzorcijuma za za{titu interneta (International Internet
Preservation Consortium, IIPC19) od 2007. godine. Finansirawe projekta to-
kom svih godina vr{eno je skoro iskqu~ivo kroz razli~ite donacije.
Osnovni ciq ~e{kog projekta veb arhivirawa je za{tita i o~uvawe
digitalnih dokumenata kulturne, umetni~ke i istorijske vrednosti na
internetu za budu}e generacije korisnika. Usled naglog razvoja interne-
ta i efemernog karaktera mnogih dokumenata i eletronskih izvora na mre-
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drugim institucijama razvila i prilagodila model i alate za dugoro~nu
za{titu tih dokumenata i izvora (kao {to su generator metapodataka pre-
ma Dublin Core standardu,20 Uniform Resource Name-URN generator,21 kal-
kulator za MD5 kriptografsku funkciju22). Me|u sa~uvanim izvorima mo-
gu se na}i pojedina~ni dokumenti, publikacije, tekstualni, video i audio
fajlovi i ~itavi veb sajtovi, ukoliko ispuwavaju kriterijume za arhivi-
rawe. Osnovni kriterijum da izvor bude ukqu~en u proces arhivirawa je
pripadnost ~e{kom nacionalniom internet domenu .cz. Posebni kriteri-
jumi se mogu definisati prema raspolo`ivom prostoru za skladi{tewe
podataka, tipu dokumenata, veli~ini (dokumenti do 100 megabajta), forma-
tu, protokolu za prenos podataka (za sada samo http/ftp protokoli), broju
dokumenata (do 5.000 po jednoj veb adresi), itd. Selektivno (tematsko) ar-
hivirawe uzima u obzir dodatne kriterijume, kao {to su sadr`aj koji od-
govara „nacionalnom aspektu“, sedi{te izdava~a sadr`aja, jezik, slobod-
no dostupan originalni sadr`aj zna~ajne kulturne ili nau~ne vrednosti.
Autori projekta poku{ali su dvojnim pristupom da re{e problem
pronala`ewa, izdvajawa i arhivirawa izvora na internetu, kroz kom-
pletno arhivirawe ~e{kog internet domena u odre|enom periodu svake go-
dine (zapo~eto septembra 2001), odnosno kroz selektivno pretra`ivawe
(~etiri puta godi{we), izdvajawe i arhivirawe internet izvora na odre-
|enu temu (prilikom ~ega se formiraju tematske kolekcije, poput kolek-
cije predsedni~kih izbora u ^e{koj 2008. godine, {to je popularan izbor
u mnogim projektima internet arhivirawa {irom sveta). Kao ilustraci-
ja koli~ine podataka prikupqenih kroz kompletno arhivirawe ~e{kog
internet domena, krajem januara 2009. godine ukupno je arhivirano 206,8
miliona dokumenata, koji zapremaju 8,8 terabajta podataka.
S obzirom da je materijal na internetu tako|e za{ti}en autorskim i
vlasni~kim pravima (autora, izdava~a, vlasnika internet domena), dr`a-
va je pravno regulisala to pitawe na taj na~in {to je NKP zakonom dobi-
la slobodu da se bavi aktivnostima veb arhivirawa i da stvara svoje ko-
lekcije, ali da pristup kolekcijama korisnicima na internetu bude ogra-
ni~en samo na one delove za koje su nosioci autorskih prava dali pisme-
nu dozvolu. Vebarhiv u najve}em broju slu~ajeva sklapa ugovor sa izdava-
~ima veb sajtova, kojim se reguli{e budu}e ukqu~ivawe tog internet izvo-
ra u javno dostupnu kolekciju na sajtu projekta. U trenutku pisawa ovog
teksta (januar 2009) korisnicima je putem interneta bilo mogu}e da pre-
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no-nau~noj ba{tini ~e{kog naroda u matici i rasejawu. Ukoliko izdava-
~i tra`e, Vebarhiv dostavqa metapodatke za wihov arhivirani veb sajt
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Veb arhivirawe24 (Web Archiving) se defini{e kao skladi{tewe u
digitalnom repozitorijumu celine ili odre|enog dela internet sadr`a-
ja, zarad obezbe|ivawa trajnog pristupa tim digitalnim sadr`ajima u bu-
du}nosti. Usled nesagledivog rasta sadr`aja na internetu, koji se ekspo-
nencijalno {iri, veb arhivirawe postaje aktuelna tema u mnogim zemqa-
ma sveta, koje posmatraju svoje nacionalne internet domene kao sastavni
deo kulturne ba{tine ({to }e najverovatnije prihvatiti ve}ina dr`ava
tokom vremena, kako se srazmerno bude pove}avalo kori{}ewe i prisustvo
na internetu). Ovde je u pitawu veoma posebna vrsta kulturne ba{tine, ko-
ja ne postoji u fizi~kom (analognom) obliku, pa se i weno dugoro~no ~uva-
we (arhivirawe) mora re{iti na druga~iji na~in. Naro~ito ako se uzme u
obzir promenqivost sadr`aja na internetu, sa mnogim izvorima i sajtovi-
ma koji postoje u vrlo kratkom vremenskom periodu (svega nekoliko mese-
ci, kao u slu~aju odre|enih manifestacija, gde se nakon okon~awa progra-
ma ~esto ugasi/obri{e i internet zapis o tome). Istra`ivawa od pre neko-
———————————————
23 Petr Žabička, WebArchiv – Czech Web Archive revisited. <http://www.iwaw.net/06/PDF/ iwaw
06-zabicka.pdf>.
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_archiving
liko godina utvrdila su da prose~ni (aktivni) `ivotni vek novih inter-
net sajtova ne prevazilazi du`inu `ivota jedne muve, ta~nije 44 dana.25
Postoje slu~ajevi masovnog odumirawa internet prostora, kao u slu~aju
Srbije ga{ewe .yu domena, kada }e 30. septembra 2009. neminovno nestati
deo nacionalne „digitalne kulture“.26
Kao i ve}ina novina, s kojima se ustanove kulture hvataju u ko{tac, i
ovde postoji mnogo eksperimentisawa i vi{egodi{wih pripremnih rado-
va, tako da je vrlo malo zemaqa izgradilo nacionalnu strategiju veb arhi-
virawa celog ili dela svog nacionalnog domena. Zanimqivo je da nivo teh-
nolo{ke razvijenosti ili kulture kori{}ewa interneta ne odre|uje i pre-
imu}stvo, jer u su{tini proces „hvatawa“ sadr`aja sa interneta nije pre-
terano komplikovan (postoje i besplatni programi koji se mogu instalira-
ti na ku}nom ra~unaru i koji prenesu na lokalni disk ~itav sadr`aj nekog
sajta ili internet resursa). Mnogobrojne faze moraju se pro}i pre same „`e-
tve“ interneta (doslovni prevod engleskog termina harvest): stvarawe prav-
nog okvira koji bi nekim ustanovama omogu}io da pristupaju sadr`ajima
pod za{titom autorskih i vlasni~kih prava i preuzimaju ih u celosti (u
su{tini najdu`a faza); stvarawe i organizovawe nacionalnog repozitori-
juma, {to nije samo pitawe kupovine nekog sistema velikog kapaciteta za
skladi{tewe podataka, ve} na~ina kako }e se omogu}iti dugoro~ni i sigur-
ni pristup podacima u budu}nosti, uz garantovawe autenti~nosti tih poda-
taka; kriterijumi za selekciju sadr`aja koji }e biti arhiviran (ni ovde ne
treba sve arhivirati, ve} samo ono {to se smatra korisnim za budu}e kori-
snike); re{avawe problema zastarevawa softvera i hardvera, tj. migracija
podataka na nove platforme i sisteme, kako generacije posle nas ne bi ima-
le samo muzejske primerke hard diskova, sa ne~itqivim podacima na wima;
itd. Nakon {to se re{e ova i druga pitawa, mo`e se pristupiti planskom
radu na digitalnoj za{titi (Digital Preservation), odnosno upravqawu digi-
talnih informacija tokom vremena (ili na dugi rok).
U tehni~kom smislu, veb arhivirawe je automatizovan proces koji
sprovodi nekoliko softverskih alata za prikupqawe, indeksirawe i ~u-
vawe podataka u arhivi, prema unapred definisanim parametrima. Vebar-
hiv projekat se oslawa na softver otvorenog koda Heritrix27 za identifiko-
vawe i prikupqawe izvora sa interneta. Pored toga je definisan skup
kriterijuma za selektovawe internet-nastalih (online-born) dokumenata,
kako bi bili ukqu~eni u ~e{ku nacionalnu bibliografiju. U tom kontek-
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^e{koj Republici jo{ uvek nije predvideo obavezni elektronski prime-
rak kao u slu~aju {tampanih publikacija.
Prikupqeni dokumenti sa relevantnim metapodacima ~uvaju se u
standardizovanom arhivskom formatu ARC, koji podr`ava IIPC konzorci-
jum. ARC28 je format za arhivirawe podataka kompresijom bez gubitaka, ko-
ji se koristi za skladi{tewe i ~uvawe internet izvora u mnogim projekti-
ma veb arhivirawa. Razvijen od strane Internet Archive29 za rad sa Xeritrix
programom-traga~em (crawler), ARC se primarno koristi za skladi{tewe
blokova informacija prikupqenih od strane robota za pretragu i priku-
pqawe izvora. U okviru svakog ARC fajla nalaze se arhivirani dokumenti
(html, gif, jpeg…) koji ~ine strukturu i sadr`aj internet stranica. Svakom
od dokumenata u ARC strukturi prethodi informacija u zaglavqu o forma-
tu, veli~ini, spoqnim linkovima u okviru dokumenta, itd. ARC se pokazao
kao odli~an format za masovno arhivirawe internet sadr`aja (kao {to je
nacionalni internet domen), kada kontrola procesa ne mo`e da podrazume-
va pojedina~no pra}ewe kvaliteta i ispravnosti arhiviranog materijala.
U ciqu {to boqeg dugoro~nog veb arhivirawa iz ARC formata razvijen je
WARC30 format, za koji se o~ekuje da postane standard u budu}nosti.
Struktura arhiviranog HTML dokumenta u ARC formatu:
filedesc://IA-001102.arc 0 19960923142103 text/plain 76
1 0 Alexa Internet
URL IP-address Archive-date Content-type Archive-length 
http://www.dryswamp.edu:80/index.html 127.10.100.2 19961104142103 text/html 202
HTTP/1.0 200 Document follows
Date: Mon, 04 Nov 1996 14:21:06 GMT
Server: NCSA/1.4.1





filedesc://IA-001102.arc 0.0.0.0 19960923142103 text/plain 200 - - 0
IA-001102.arc 122
2 0 Alexa Internet
URL IP-address Archive-date Content-type Result-code Checksum
Location Offset Filename Archive-length
http://www.dryswamp.edu:80/index.html 127.10.100.2 19961104142103
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HTTP/1.0 200 Document follows
Date: Mon, 04 Nov 1996 14:21:06 GMT
Server: NCSA/1.4.1





Informacioni portal Kramerius sistema
Krajem 2008. godine Nacionalna biblioteka ^e{ke Republike po-
krenula je „Informacioni portal Kramerius sistema“.31 Portal je i da-
qe u razvojnoj fazi i dostupan je, za sada, samo na ~e{kom jeziku. Predvi-
|eno je da se preko ovog portala pove`u opisani projekti digitalne za-
{tite (Manuscriptorium, Kramerius, WebArchiv), kao i da se na jednom mestu
objedine informacije o pro{lim i aktuelnim aktivnostima digitalne
za{tite u NKP i ^e{koj Republici. Informacioni portal }e, tako|e, na-
javqivati sve predstoje}e doga|aje u zemqi iz oblasti digitalizacije. Po-
red informacija i linkova ka aktuelnim projektima, korisnici }e ima-
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O konzorcijumu DigitalPreservationEurope
DigitalPreservationEurope32 (DPE) je dugoro~na inicijativa za unapre-
|ewe koordinacije, kooperacije i konzistentnosti u postoje}im aktivno-
stima na obezbe|ivawu efektne za{tite digitalizovanih izvora. DPE pod-
sti~e saradwu i razmenu znawa, ideja i prakti~nih re{ewa izme|u vi{e
nacionalnih programa digitalne za{tite33 (digital preservation) {irom
Evrope. Na samom veb sajtu konzorcijuma nalazi se stranica koja defini-
{e digitalnu za{titu kao „skup aktivnosti potrebnih zarad locirawa,
prikazivawa, kori{}ewa i razumevawa u budu}nosti“.34 DPE je prakti~-
no nastavak ERPANET projekta35 (Electronic Resource Preservation and Ac-
cess Network), koji je finansirala Komisija EU (The European Commission)
za potrebe uspostavqawa konzorcijuma ustanova kulture, softverskih
kompanija, istra`iva~kih institucija, nevladinog sektora, u ciqu raz-
voja najboqih teorijskih i prakti~nih okvira digitalne za{tite kultur-
nog i nau~nog nasle|a.
Ukupno je 11 institucija zastupqeno kao partneri u projektu, uglav-
nom nacionalnih ustanova evropskih zemaqa iz sektora kulture i nauke.
Jo{ je ve}i broj tzv. „pridru`enih partnera“ (ukupno 20 u januaru 2009),
jer je kompleksnost problema digitalne za{tite i obimnost poslova uslo-
vila interdisciplinarnu saradwu me|u mnogobrojnim institucijama raz-
li~itih profila i aktivnosti. DPE je pokrenuo i sopstveni program raz-
mene profesionalaca iz oblasti digitalne za{tite (DigitalPreservationEu-
rope Exchange Programme – DPEX), kako bi pojedinci stekli priliku da u
mnogobrojnim ustanovama Evrope steknu dragoceno iskustvo, razmene ide-
je i usavr{e znawe, odnosno praksu. Program je bio otvoren do kraja 2008.
godine i omogu}avao je da primqeni kandidati borave u nekoj ustanovi u
periodu izme|u dve nedeqe i tri meseca (koju su sami izabrali i kontak-
tirali, kako bi dobili zvani~an poziv). Organizacija DPE stipendira-
nim pojedincima dare`qivo je pokrivala sve tro{kove puta, sme{taja i
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———————————————
32 http://www.digitalpreservationeurope.eu/
33 „Digital Preservation“ smo slobodno preveli kao „digitalna za{tita“, jer sma-
tramo da odgovara smislu kori{}ewa tih termina na engleskom jeziku.
„Bibliotekarski terminolo{ki re~nik“ Narodne biblioteke Srbije (2004,
internet izdawe na http://btr.nbs.bg.ac.yu/) prevodi Digital Preservation kao „digi-
talizacija radi za{tite“, {to su`ava zna~ewe originala, jer za{tita u
digitalnom obliku ne mora nu`no da podrazumeva sam proces digitalizacije
(kao {to je slu~aj kod materijala koji postoji samo u digitalnom obliku –
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BOGDAN TRIFUNOVI], M. A.
DIGITAL PRESERVATION PROJECTS AT NATIONAL LIBRARY
OF THE CZECH REPUBLIC
Summary
The National Library of the Czech Republic (NKP) started the first steps
in digital preservation of Czech scientific and cultural heritage in the beginning
of the 90’s. During the time three projects have stabilized among other digital
preservation activities at NKP: Manuscriptorium for digitized manuscripts and
old printed books, Kramerius for monographic and serial publications and Web-
Archiv as digital archive of online-born documents. This paper reviews these pro-
jects, but also presents the main information about present and future work on
digital preservation at NKP.
Key words: digital preservation, digitization, Manuscriptorium, Kramerius,
WebArchiv, web archiving, national library, Czech Republic, DPE
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